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水温の上限は 24℃であり，25℃を超えると枯死する．寿命は 4～6 年であり，成熟し
た個体の全長は 50～100 ㎝に達する．コンブやワカメと同様，胞子体が配偶体よりも
大きい異型世代交代の生活環を示す．生活史は，9～12 月にかけて母藻から放出され
た核相 n の遊走子が岩盤上で配偶体となる．配偶体は 8～24℃で生長し，雄性配偶体
と雌性配偶体上にそれぞれ精子と卵を形成する．その後受精し，核相 2n の胞子体が




























サンゴ礁に 1m2 あたり 10 個体を目安に移植する．典型的なサンゴ礁を形成するミド




















































この増殖具を 11～12 段に重ねた束を 1 ユニットとし，樹脂ケースに 10 束固定した
増殖具を 1 ケースとした（Fig.2.2）．また，縦 24cm，横 30cm のプラスチックプレー
トに増殖具単体 16 個を上向きに固定したものをプレートとした（Fig.2.3）． 
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 江奈湾では，2006 年 10 月 28 日から 2007 年 5 月 25 日までの間，水深 0m 層，0.2m
層に架台を設置した．水深 0m 層には，Fig.2.7 の架台を設置した．架台は縦 59cm，
横 67cm，高さ 17cm である．水深 0.2m 層には，Fig.2.8 の架台を設置した．架台は縦
36cm，横 100cm である． 







    
Fig.2.5 江奈湾              Fig.2.6 竹岡 
 
 
Fig.2.7 水深 0m と水深 2m に設置した架台 
 











ね合わせた増殖具の上段から 1 個もしくは 2 個を取り除き，全てのユニットの増殖具












































竹岡 2m でそれぞれ 1.0g，1.6g，2.0g であった．プレート上に配置した上向き増殖具



















































場では，増殖具 1 個にアラメ 1 株が生育したものを藻礁へ移植できれば海中林の造成
が可能である．また，増殖具に複数個体のアラメが着生しても，競合により淘汰され，





















































 本実験に用いた増殖具は，スラグセラミック増殖具を使用した．縦 12cm，横 27cm
のプラスチックプレートに増殖具を上向きに 10 個固定したものをプレートとした
（Fig.3.1）．また，増殖具単体を 10 段重ね合わせたものを 1 ユニットとし，樹脂ケー
スに 5 ユニット固定し，横向きに設置したものをケースとした（Fig.3.2）． 
 
 
    






県ひたちなか市平磯町の 2 海域から採集した（Fig.3.3）． 
千葉県南房総市白浜町では，2007 年 10 月 30 日，31 日，11 月 7 日に海岸に漂着し
た個体を採集した．採集時の水温は 2007 年 10 月 30 日，31 日，11 月 7 日でそれぞれ
21.9℃，21.4℃，20.9℃であった．採集した母藻は，本学水圏フィールドセンター館山
ステーション（坂田）へ持ち帰り，遊走子の抽出を行った． 














出した（Fig.3.6）．抽出は 3 回に分けて行った．葉片投入後 30 分後に水槽内の水を採
取し，遊走子密度を計測した．計測には，マイクロピペット（eppendorf 社製）を用
いて 0.1μL をスライドグラス上に測り取り，遊走子数を測定した．計測は 8 回行い，
その平均値を求めた．1 回目，2 回目，3 回目の着生時の遊走子密度の平均値は，それ
ぞれ 6，6.5，32.3 万個/ml であった（Table.3.2）． 
1・2 回目の着生は，ケース 6 個，プレート 6 枚に着生させた．着生時の水温は 21.4℃
であった．3 回目の着生は，ケース 12 個，プレートを 12 枚着生させた（Table.3.1）．
着生時の水温は 20.1℃であった．遊走子抽出液にスラグセラミック増殖具を 3～6 時
間浸漬し，遊走子の着生を行った（Fig.3.7）．その後屋外水槽へ移し育生を行った．
育生は，流量約 60L/min にエアレーションを施したコンクリート屋外水槽（8 ㎥）3
基で行った．屋外水槽の撤去工事に伴い，育生中の増殖具の 1/3 を 2007 年 12 月 7 日












遊走子を抽出した．遊走子密度の平均値は 59.5 万個/ml であり（Table.3.3），着生時の
水温は，15.6℃であった．遊走子抽出液にケース 4 個，プレート 4 枚（Table3.1）を 3
～6 時間浸漬し，遊走子の着生を行った．増殖具は水深 20cm に設置した．育生は，
流量約 60L/min にエアレーションを施した屋内コンクリート製水槽（縦 1.3m，横 4.8m，
深さ 0.9m）で行った． 
母藻投入法では，ケース各 4 個とプレート各 4 枚を 20cm と 80cm の 2 層に配置し
た（Table3.1）．遊走子密度の平均値は 1.1 万個/ml であり（Table.3.3），着生時の水温
は，15.6℃であった．育生は，流量約 60L/min にエアレーションを施した屋内コンク
リート水槽（縦 1.3m，横 4.8m，深さ 0.9m）で行った． 
茨城県水産試験場では，スラグセラミック増殖具上へ着生したアラメ遊走子の初期




     
Fig.3.4 母藻に形成された子嚢斑        Fig.3.5 母藻の陰干し 
 
    




樹脂ケース（55個） 4 4 4 6 6
プレート（10個） 4 4 4 6 6
母藻投入法
茨城水試（母藻投入法・遊走子液浸漬法） 館山（遊走子液浸漬法）







1 5 4 27
2 7 2 12
3 6 13 17
4 5 8 31
5 8 2 38
6 8 6 34
7 5 8 47
8 4 9 52






遊 走 子 液 浸 漬 法 母 藻 投 入 法
1 2 5 2
2 7 8 2
3 8 4 1
4 5 2 2
5 5 3 1
6 5 7 0
7 7 0 1
8 5 7 0
平 均 5 9 .5 1 .1 2 5









Fig.3.8 に示したアラメの初期生態については，2008 年 11 月 13 日，12 月 2 日に遊
走子を採取したものを用いて観察を行った．母藻から放出した遊走子は，約 20 分程
度で増殖具表面上へ着生した．着生後 6 日後には遊走子から発芽管が伸長し，配偶体
に生長した．13 日後には雄性・雌性配偶体へと分化した．その後 36 日目にはアラメ
幼胞子体へと生長した．着生 45 分後に約 4L/min の流水処理を施したが，遊走子の増
殖具表面からの滑落は確認できなかった． 
Fig.3.9 は，2007 年 11 月 24 日に茨城水試で遊走子の着生を行った幼胞子体の生長
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はいずれもアラメ幼体を着生後 231 日までに確認することはできなかった． 





Table.3.4 着生 1 回目の着生後日数における平均生育率（%） 
115 137 164 212 231
浸漬法　ケースn=110 0 0 0 17.27 5.45





Table.3.5 着生 2 回目の着生後日数における平均生育率（%） 
114 136 163 211 230
浸漬法　ケースn=220 0 0 0 10.91 3.18





Table.3.6 着生 3 回目の着生後日数における平均生育率（%） 
107 129 156 204 223
浸漬法　ケースn=550 0 0 0 5.82 0.55






107 129 156 204 223
浸漬法（20cm）ケースn=220 0 0 36.82 45.91 28.18













90 110 140 190 205
100 100 78.18 17.27 7.27
0 ＿ 5.91 0 0
100 100 87.5 37.5 0
























































































母藻投入法では，水深 20cm，80cm という 2 つの水深帯で遊走子の着生と育生を行
った．各水深帯に設置したケースに生育したアラメ幼体の生育率の結果を以下に示し
た（Fig.3.12）．水深 20cm で遊走子の着生および育生を行ったものは，着生後 90 日目














































 茨城水試ではケース 4 個，プレート 4 枚に遊走子液浸漬法を用いてアラメ遊走子の
着生を行った．ケースでは着生 140 日後に増殖具の約 37％（n=220）にアラメ幼体の











母藻投入法の着生時の遊走子密度は約 1 万個/ml であり，遊走子液浸漬法は着生時


























これは，水深 80cm という設置水深が水槽底面から約 5cm 上方になり，水槽中の腐
泥等が堆積しやすく，アラメの生長にとって不適切だったことが原因と思われる．ま
た，光量不足の可能性も考えられた． 
水深 20cm に設置したケース，プレート共に，着生後 90~110 日目までは全ての増殖
具にアラメ幼体が生育し，5cm 程度まで生長していた．この結果から遊走子の着生と


















































































































































Okamoto, M., Nojima, S., Fujiwara, S., Furushima, Y., 2008. Development of ceramic 
settlement devices for coral reef restoration using in situ sexual reproduction of corals. Fish. 

















































水深 0m に設置したケース，ユニット A・B の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横0m・A a b c d a b c d a b c d
10 100 100 30 0 5 5 4 0 12 10 6 0 1.73
9 100 100 50 0 11 11 6 0 6 5 3 0 0.79
8 100 85 40 0 5 4 0 0 7 6 5 0 1.14
7 80 100 5 0 5 6 3 0 6 6 0 0 0.83
6 100 100 50 0 5 4 5 0 7 6 4 0 0.61
5 100 100 70 0 5 3 2 0 5 0 3 0 0.71
4 90 100 70 0 5 5 6 0 8 3 3 0 0.98
3 100 100 20 0 5 4 5 0 4 4 2 0 1.67
2 100 100 75 0 5 6 4 0 4 2 3 0 0.99
1 100 100 50 0 5 4 6 0 4 2 6 0 0.74
平均 97 98.5 46 0 5.6 5.2 4.1 0 6.3 4.4 3.5 0 1.02
標準偏差 6.75 4.74 22.83 0 1.90 2.25 1.97 0 2.45 2.84 1.84 0 0.39
ユニット名
スラグ横0m・B a b c d a b c d a b c d
10 50 100 50 0 0 0 0 0 8 7 4 0 1.1
9 20 100 30 0 4 10 0 0 5 7 2 0 1.46
8 60 100 50 0 4 5 3 0 3 3 6 0 1.24
7 20 100 30 0 0 0 0 0 5 4 3 0 0.92
6 60 100 30 0 3 7 0 0 0 0 2 0 0.83
5 60 100 40 0 2 4 10 0 4 3 0 0 0.61
4 50 100 35 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0.95
3 15 100 75 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0.52
2 30 100 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0.51
1 40 100 60 0 0 3 3 0 7 5 2 0 0.81 緑藻6.78 紅藻0.06
平均 40.5 100 41 0 2.8 4.6 2 0 3.5 2.9 1.9 0 0.90












水深 0m に設置したケース，ユニット C・D の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横0m・C a b c d a b c d a b c d
10 50 100 5 0 0 3 0 0 5 4 0 0 0.81
9 70 100 10 0 8 7 0 0 0 3 2 0 1.36
8 65 100 5 0 6 6 0 0 9 5 0 0 1.07
7 55 100 10 0 4 2 0 0 4 3 0 0 0.87
6 45 100 15 0 0 3 5 0 5 2 0 0 0.99
5 50 95 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.34
4 60 85 0 0 5 4 7 0 5 0 0 0 0.68
3 45 95 0 0 6 0 0 0 4 0 3 0 0.78
2 20 55 0 0 0 6 4 0 5 0 0 0 0.28
1 25 100 0 0 6 3 0 0 0 3 4 0 0.57 緑藻6.16 紅藻3.8
平均 48.5 93 4.5 0 3.5 3.4 1.6 0 3.7 2.5 0.9 0 0.78
標準偏差 15.99 14.18 5.50 0.00 3.17 2.41 2.67 0.00 2.91 1.96 1.52 0.00 0.33
ユニット名
スラグ横0m・D a b c d a b c d a b c d
10 10 100 55 0 0 9 5 0 0 11 2 0 1.84
9 10 100 75 0 10 11 5 0 0 6 5 0 1.19
8 20 85 35 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1.02
7 10 85 20 0 0 0 3 0 9 6 0 0 0.96
6 10 100 35 0 4 0 0 0 0 3 5 0 1.42
5 10 95 75 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0.55
4 10 100 60 0 5 5 8 0 0 3 2 0 0.97
3 25 95 50 0 5 0 4 0 1 6 5 0 0.37
2 45 100 40 0 0 5 4 0 5 4 3 0 0.62
1 15 100 55 0 5 3 5 0 0 0 6 0 0.44 緑藻7.15 紅藻0.3
平均 16.5 96 50 0 2.9 4.4 3.8 0 1.5 3.9 2.8 0 0.94










水深 0m に設置したケース，ユニット E・F の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横0m・E a b c d a b c d a b c d
10 70 100 95 0 5 6 5 0 3 10 11 0 1.4
9 75 100 85 0 5 0 2 0 5 3 3 0 1.35
8 50 100 100 0 5 4 7 0 9 6 4 0 1.23
7 10 100 100 0 0 7 10 0 0 5 10 0 1.6
6 10 100 100 0 0 5 4 0 0 3 4 0 1.55
5 70 100 100 0 0 3 4 0 8 6 5 0 1.39
4 50 100 90 0 0 5 10 0 3 0 5 0 1.94
3 50 100 100 0 5 11 7 0 0 0 4 0 1.45
2 40 100 100 0 0 12 10 0 0 2 4 0 1.44
1 85 100 90 0 7 8 7 0 11 12 9 0 1.39 緑藻14.2 紅藻0.23
平均 51 100 96 0 2.7 6.1 6.6 0 3.9 4.7 5.9 0 1.47
標準偏差 25.69 0.00 5.68 0.00 2.91 3.60 2.84 0.00 4.18 3.97 2.92 0.00 0.19
ユニット名
スラグ横0m・F a b c d a b c d a b c d
10 0 25 95 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0.45
9 0 30 60 0 0 3 4 0 0 0 2 0 0.24
8 0 30 85 0 0 5 5 0 0 3 5 0 0.33
7 0 25 60 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.07
6 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.08
5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 70 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.12
2 0 15 70 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0.15
1 0 25 90 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0.3 緑藻1.28 紅藻0.14
平均 0 15.5 57 0 0 0.8 3.7 0 0 0.3 2.1 0.3 0.17










水深 0m に設置したケース，ユニット G・H の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横0m・G a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 緑藻0 紅藻0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標準偏差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニット名
スラグ横0m・H a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 緑藻0 紅藻0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










江奈水深 0m に設置したケース，ユニット I・J の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横0m・I a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 緑藻0 紅藻0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標準偏差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニット名
スラグ横0m・J a b c d a b c d a b c d
10 95 35 0 0 6 2 0 0 3 0 0 0 0.11
9 65 10 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0.05
8 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
7 95 10 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0.12
6 100 30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.21
5 90 40 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0.21
4 75 20 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0.24
3 100 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0.21
2 55 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21
1 30 0 0 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0.09 緑藻1.25 紅藻0.1
平均 74 15.5 0 0 3.2 0.2 0 0 3 0.3 0 0 0.146










江奈水深 0.2m に設置したケース，ユニット A・B の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横0.2m・A a b c d a b c d a b c d
10 5 100 5 0 0 6 7 0 0 7 2 0 0.39
9 0 80 25 0 10 7 2 0 0 4 1 0 0.54
8 45 85 30 0 5 4 5 0 0 3 0 0 0.96
7 5 65 60 0 9 7 12 0 3 4 3 0 0.29
6 0 0 50 0 9 10 8 0 8 0 2 0 0.52
5 0 35 30 0 8 0 3 0 3 1 2 0 0.17
4 0 0 25 0 10 11 4 0 2 5 0 0 0.29
3 5 0 40 0 10 3 10 0 0 10 10 0 0.35
2 0 10 30 0 0 6 7 0 0 10 0 0 0.54
1 5 0 5 0 10 0 14 0 2 10 2 0 0.15
平均 6.5 37.5 30 0 7.1 5.4 7.2 0 1.8 5.4 2.2 0 0.42
標準偏差 13.75 40.98 17.32 0.00 4.04 3.72 3.91 0.00 2.53 3.72 2.94 0.00 0.24
ユニット名
スラグ横0.2m・B a b c d a b c d a b c d
10 40 100 50 0 3 1 2 0 0 10 10 0 2.8
9 55 100 50 0 12 12 11 0 2 2 0 0 2.56
8 45 100 50 0 0 5 11 0 0 7 0 0 1.35
7 0 100 50 0 0 2 0 0 0 4 3 0 2.37
6 50 95 45 0 3 5 8 0 12 0 0 0 1.81
5 65 100 50 0 5 12 8 0 2 9 2 0 2.15
4 45 100 50 0 5 5 8 0 0 2 1 0 2.39
3 15 100 45 0 4 10 0 0 0 2 2 0 2.49
2 40 100 45 0 11 6 9 0 2 4 3 0 2.3
1 25 30 15 0 11 7 10 0 0 0 0 0 0.91
平均 38 92.5 45 0 5.4 6.5 6.7 0 1.8 4 2.1 0 2.11














江奈水深 0.2m に設置したケース，ユニット C・D の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横0.2m・C a b c d a b c d a b c d
10 25 100 45 0 5 10 2 0 0 3 3 0 2.64
9 45 100 70 0 3 3 4 0 0 2 0 0 3.51
8 40 100 45 0 10 10 10 0 0 3 4 0 1.74
7 70 100 45 0 5 7 2 0 3 3 0 0 2.34
6 60 100 45 0 2 11 10 0 0 0 0 0 3.29
5 35 90 50 0 5 6 0 0 2 5 0 0 2.4
4 25 100 40 0 5 10 1 0 0 2 4 0 1.47
3 55 90 25 0 9 3 9 0 0 3 0 0 1.41
2 50 85 40 0 8 10 4 0 0 2 2 0 1.85
1 30 90 50 0 1 3 10 0 1 2 5 0 1.58
平均 43.5 95.5 45.5 0 5.3 7.3 5.2 0 0.6 2.5 1.8 0 2.22
標準偏差 15.28 5.99 11.17 0.00 2.95 3.33 4.10 0.00 1.07 1.27 2.04 0.00 0.75
ユニット名
スラグ横0.2m・D a b c d a b c d a b c d
10 25 90 45 0 3 10 6 0 10 2 1 0 1.74
9 5 90 25 0 0 11 10 0 0 3 0 0 1.68
8 15 100 35 0 0 7 10 0 0 5 0 0 0.69
7 50 100 40 0 0 3 4 0 0 6 0 0 2.53
6 10 40 50 0 5 10 7 0 1 4 0 0 0.92
5 10 75 50 0 10 10 8 0 0 0 5 0 1.51
4 25 80 50 0 0 9 8 0 0 3 1 0 0.92
3 50 90 40 0 5 6 0 0 0 6 0 0 2.58
2 15 90 50 0 5 9 6 0 2 0 0 0 1.53
1 25 85 45 0 9 5 4 0 0 2 5 0 1.58
平均 23 84 43 0 3.7 8 6.3 0 1.3 3.1 1.2 0 1.57













江奈水深 0.2m に設置したケース，ユニット E・F の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横0.2m・E a b c d a b c d a b c d
10 45 95 100 0 10 12 8 0 3 8 2 0 1.06
9 65 30 75 0 6 0 5 0 3 7 5 0 1.06
8 70 35 80 0 10 0 10 0 3 5 3 0 1.37
7 50 0 90 0 2 10 10 0 0 0 1 0 2.46
6 80 100 90 0 7 6 7 0 3 5 4 0 2.61
5 30 90 70 0 5 4 6 0 2 3 2 0 1.28
4 10 85 85 0 0 9 5 0 0 4 2 0 0.73
3 5 100 80 0 0 6 3 0 0 4 3 0 2.56
2 10 30 80 0 5 10 8 0 5 4 2 0 1.2
1 50 40 50 0 3 10 11 0 0 1 3 0 1.41
平均 41.5 60.5 80 0 4.8 6.7 7.3 0 1.9 4.1 2.7 0 1.57
標準偏差 26.78 37.08 13.54 0.00 3.61 4.27 2.58 0.00 1.79 2.42 1.16 0.00 0.70
ユニット名
スラグ横0.2m・F a b c d a b c d a b c d
10 0 0 80 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0.71
9 0 20 100 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.37
8 0 25 50 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0.61
7 0 30 85 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0.66
6 0 30 100 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.19
5 0 20 80 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0.33
4 0 5 85 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.72
3 0 25 70 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0.84
2 0 5 70 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0.51
1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.54
平均 0 16 77 0 0 1.2 3.5 0 0 0 1.7 0 0.75












江奈水深 0.2m に設置したケース，ユニット G・H の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横0.2m・G a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標準偏差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニット名
スラグ横0.2m・H a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









江奈水深 0.2m に設置したケース，ユニット I・J の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横0.2m・I a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標準偏差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニット名
スラグ横0.2m・J a b c d a b c d a b c d
10 75 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.1
9 70 20 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.07
8 75 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.39
7 75 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
6 45 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.12
5 80 10 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0.36
4 60 5 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0.04
3 80 30 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0.14
2 85 20 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 0.08
1 55 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.05
平均 70 15 1 0 4 2.4 0 0 0.3 0 0 0 0.14











竹岡水深 2m に設置したケース①，ユニット A・B の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横2m①・A a b c d a b c d a b c d
10 55 100 20 0 0 3 0 0 0 6 0 0 1.52
9 15 100 20 0 0 4 0 0 0 6 0 0 2.09
8 80 100 15 0 1 3 0 0 0 3 0 0 2.15
7 50 100 25 0 0 3 0 0 0 10 0 0 2.37
6 40 100 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 2.71
5 50 100 10 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1.49
4 40 100 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1.73
3 40 100 35 0 0 5 0 0 2 1 0 0 2.08
2 50 100 0 0 1 6 0 0 4 2 0 0 0.88
1 25 100 0 0 0 2 0 0 6 2 0 0 2.59
平均 44.5 100 13 0 0.5 3.7 0 0 1.2 3.3 0 0 1.96
標準偏差 17.55 0.00 12.06 0.00 0.97 1.16 0.00 0.00 2.15 3.16 0.00 0.00 0.56
ユニット名
スラグ横2m①・B a b c d a b c d a b c d
10 10 100 15 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1.85
9 0 100 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.15
8 15 100 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1.22
7 10 100 5 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1.43
6 0 100 45 0 0 4 0 0 0 3 0 0 1.8
5 5 100 35 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.46
4 15 100 25 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1.87
3 25 100 20 0 0 3 0 0 1 3 0 0 1.8
2 0 100 25 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1.28
1 0 0 15 0 0 2 0 0 0 4 0 0 1.72
平均 8 90 20 0 0 2.9 0.3 0 0.1 2.2 0 0 1.56















竹岡水深 2m に設置したケース①，ユニット C・D の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横2m①・C a b c d a b c d a b c d
10 50 100 40 0 0 5 5 0 0 7 0 0 2.8
9 10 100 45 0 0 5 0 0 0 4 0 0 1.27
8 10 100 50 0 0 3 0 0 0 3 3 3 1.02
7 10 100 10 0 0 3 0 0 0 5 0 0 2.51
6 30 100 5 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1.34
5 50 100 20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.25
4 10 100 25 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2.72
3 25 100 20 0 0 3 0 0 0 3 0 0 4.08
2 25 100 15 0 2 3 0 0 0 2 0 0 2.25
1 20 100 25 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2.76
平均 24 100 25.5 0 0.2 2.7 0.5 0 0 3.4 0.3 0.3 2.3
標準偏差 15.60 0.00 14.99 0.00 0.63 1.57 1.58 0.00 0.00 1.58 0.95 0.95 0.91
ユニット名
スラグ横2m①・D a b c d a b c d a b c d
10 20 100 25 0 0 4 2 0 0 10 0 0 2.05
9 35 100 20 0 0 5 0 0 0 6 0 0 1.92
8 40 100 5 0 0 5 0 0 0 4 0 0 2.86
7 25 100 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2.25
6 10 100 5 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1.67
5 20 100 15 0 0 4 0 0 0 3 0 0 1.95
4 10 100 25 0 0 4 0 0 0 3 0 0 1.81
3 20 100 25 0 0 5 0 0 0 4 0 0 1.14
2 30 100 30 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1.37
1 10 100 30 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1.71
平均 22 100 21 0 0 4.3 0.2 0 0 4.2 0 0 1.87















竹岡水深 2m に設置したケース①，ユニット E・F の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横2m①・E a b c d a b c d a b c d
10 10 100 25 0 0 5 0 0 0 5 0 0 1.5
9 5 100 30 0 7 5 1 0 0 3 0 0 1.81
8 5 100 35 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0.93
7 0 100 35 0 0 5 1 0 0 4 0 0 1.9
6 0 100 40 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1.64
5 25 100 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1.15
4 25 100 10 0 0 5 0 0 0 3 0 0 1.48
3 10 100 70 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1.49
2 10 100 55 0 0 4 0 0 0 3 4 0 2.66
1 30 100 40 0 0 3 0 0 0 5 0 0 1.67
平均 12 100 34 0 0.7 3.8 0.2 0 0 3.5 0.4 0 1.62
標準偏差 10.85 0.00 20.11 0.00 2.21 1.14 0.42 0.00 0.00 0.97 1.26 0.00 0.47
ユニット名
スラグ横2m①・F a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












竹岡水深 2m に設置したケース①，ユニット G・H の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横2m①・G a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標準偏差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニット名
スラグ横2m①・H a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









竹岡水深 2m に設置したケース①，ユニット I・J の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横2m①・I a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標準偏差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニット名
スラグ横2m①・J a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









竹岡水深 2m に設置したケース②，ユニット A・B の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横2m②・A a b c d a b c d a b c d
10 85 100 5 0 0 4 0 0 0 3 0 0 1.96
9 100 100 15 0 2 3 0 0 0 3 0 0 2.45
8 95 100 20 0 0 3 0 0 0 5 0 0 2.63
7 70 100 10 0 0 3 0 0 6 3 0 0 3.2
6 80 100 5 0 0 3 0 0 3 3 0 0 1.83
5 65 100 10 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1.77
4 90 100 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1.7
3 70 100 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 3.56
2 60 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.94
1 25 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.23
平均 74 100 7 0 0.2 1.8 0 0 1.4 2.3 0 0 2.33
標準偏差 21.71 0.00 6.75 0.00 0.63 1.55 0.00 0.00 2.07 1.57 0.00 0.00 0.64
ユニット名
スラグ横2m②・B a b c d a b c d a b c d
10 10 100 40 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2.46
9 10 100 30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.93
8 20 100 30 0 0 4 0 0 0 5 0 0 2.16
7 10 100 10 0 0 5 0 0 0 3 0 0 1.75
6 5 100 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33
5 10 100 40 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2.96
4 5 70 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.34
3 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37
2 0 100 80 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0.72
1 0 100 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.12
平均 7 91 32.5 0 0 2.3 0 0 0 1.5 0 0 1.81













竹岡水深 2m に設置したケース②，ユニット C・D の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横2m②・C a b c d a b c d a b c d
10 20 100 25 0 0 3 0 0 0 5 0 0 2.82
9 30 100 25 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1.88
8 0 100 25 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1.6
7 25 85 25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2.31
6 40 80 40 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1.96
5 35 100 35 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1.9
4 10 100 15 0 0 6 0 0 0 4 0 0 2.55
3 15 100 50 0 0 4 0 0 0 3 0 0 2.72
2 40 100 35 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1.64
1 30 100 30 0 0 2 0 0 0 5 0 0 1.17
平均 24.5 96.5 30.5 0 0 3.2 0 0 0 3.1 0 0 2.06
標準偏差 13.22 7.47 9.85 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 0.53
ユニット名
スラグ横2m②・D a b c d a b c d a b c d
10 30 100 50 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2.3
9 20 100 30 0 0 5 0 0 0 4 0 0 2.9
8 10 100 25 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2.24
7 35 100 10 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3.64
6 25 100 25 0 0 5 0 0 0 5 0 0 2.08
5 50 100 30 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2.93
4 40 100 5 0 0 3 0 0 0 5 0 0 1.68
3 35 100 5 0 0 4 0 0 0 2 0 0 1.87
2 20 100 25 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2.38
1 20 100 25 0 0 3 0 0 0 5 0 0 1.99
平均 28.5 100 23 0 0 2.9 0 0 0 4 0 0 2.40















竹岡水深 2m に設置したケース②，ユニット E・F の被覆度および湿重量 
ユニット名 位置/段
スラグ横2m②・E a b c d a b c d a b c d
10 15 100 45 0 0 3 0 0 0 10 0 0 2.3
9 25 100 65 0 0 3 2 0 0 3 0 0 2.59
8 25 100 85 0 0 5 2 0 0 3 0 0 2.2
7 15 100 75 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2.04
6 20 100 75 0 0 3 0 0 0 6 0 0 2.46
5 10 100 80 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2.08
4 5 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.98
3 10 100 20 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2.48
2 5 100 45 0 0 3 0 0 0 4 0 0 3.06
1 0 100 65 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.39
平均 13 100 59 0 0 3 0.4 0 0 3.4 0 0 2.26
標準偏差 8.56 0.00 21.58 0.00 0.00 1.25 0.84 0.00 0.00 2.91 0.00 0.00 0.44
ユニット名
スラグ横2m②・F a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













竹岡水深 2m に設置したケース②，ユニット G・H の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横2m②・G a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標準偏差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニット名
スラグ横2m②・H a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









竹岡水深 2m に設置したケース②，ユニット I・J の被覆度および湿重量 
ユニット名
スラグ横2m②・I a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
標準偏差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニット名
スラグ横2m②・J a b c d a b c d a b c d
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











江奈水深 0m プレート（上向き）に生育した藻類の被覆度，湿重量と構成比 
a b c d ツノマタ類アオサ類 その他
1 100 95 100 100 0 100 0 5.26
2 100 100 100 100 0 100 0 4.91
3 100 100 100 100 0 100 0 4.34
4 75 100 75 90 0 100 0 3.31
5 35 100 100 75 0 100 0 3.58
6 100 80 90 75 0 100 0 3.54
7 90 100 100 100 0 100 0 4.14
8 35 30 100 75 0 100 0 3.2
9 10 85 100 10 0 100 0 3.31
10 90 100 100 100 0 100 0 3.62
11 95 90 100 95 0 100 0 3.96
12 100 100 100 100 0 100 0 4.23
13 100 100 100 100 0 100 0 5.29
12 30 80 100 95 0 100 0 3.25
15 100 100 90 90 0 100 0 4.8
16 75 70 90 100 0 100 0 3.62
平均 77.19 89.38 96.56 87.81 0.00 100.00 0.00 全てアオサ 4.02









江奈水深 0.2m プレート（上向き）に生育した藻類の被覆度，湿重量と構成比 
a b c d ツノマタ類アオサ類 その他 ツノマタ類 アオサ類
1 85 100 85 70 90 0 10 5.67 5.67 0
2 95 65 100 100 5 95 0 5.04 2.32 2.72
3 100 100 100 100 0 100 0 5.45 1.28 4.17
4 55 75 45 45 25 0 75 4.22 4.22 0
5 40 50 30 25 55 0 45 3.02 3.02 0
6 100 100 100 95 5 95 0 5.01 2.35 2.66
7 10 5 5 25 20 0 80 1.83 1.83 0
8 100 100 100 100 0 95 5 4.99 1.15 3.84
9 100 100 100 85 5 95 0 5.3 1.46 3.84
10 25 100 85 80 10 0 90 4.52 4.52 0
11 25 65 35 60 15 85 0 4.33 3.31 1.02
12 100 100 100 100 45 55 0 4.79 2.59 2.2
平均 69.58 80.00 73.75 73.75 22.92 51.67 25.42 4.51 2.81 1.70










竹岡水深 2m プレート①（上向き）に生育した藻類の被覆度，湿重量と構成比 
a b c d ツノマタ類アオサ類 マクサ類 紅藻類 アラメ その他 ツノマタ類アオサ類 マクサ類 紅藻類 アラメ その他
1 100 85 75 100 99 1 0 0 0 0 3.44 3.23 0.18 0.03 0 0 0
2 95 75 100 75 90 5 5 0 0 0 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿
3 100 100 100 55 95 5 0 0 0 0 5.45 4.96 0.49 0 0 0.05 0
4 90 100 100 100 40 60 0 0 0 0 8.73 3.42 2.39 2.38 0 0.54 0
5 85 90 90 90 65 30 5 0 0 0 1.61 0.66 0.95 0 0 0 0
6 90 100 100 95 50 20 0 0 0 30 6.58 4.78 0 0.99 0 0.33 0.48
7 100 100 100 100 99 1 0 0 0 0 4.05 3.02 0 0.89 0 0.14 0
8 100 100 100 100 90 0 10 0 0 0 5.81 5.32 0 0.32 0 0 0.17
9 100 100 100 100 90 5 5 0 0 0 8.84 7.53 0.35 0.96 0 0 0
10 75 100 100 100 95 0 5 0 0 0 8.52 8.15 0 0.37 0 0 0
11 80 100 85 100 95 0 5 0 0 0 4.6 2.68 0 1.92 0 0 0
12 100 100 100 100 95 5 0 0 0 0 5.19 3.49 0 1.7 0 0 0
13 100 100 100 100 85 5 5 5 0 0 4.78 2.3 0 2.25 0.23 0 0
14 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 6.52 5.72 0 0.76 0 0.04 0
平均 93.93 96.43 96.43 93.93 84.86 9.79 2.86 0.36 0.00 2.14 5.70 4.25 0.34 0.97 0.02 0.08 0.05








竹岡水深 2m プレート②（上向き）に生育した藻類の被覆度，湿重量と構成比 
a b c d ツノマタ類アオサ類 マクサ類 アラメ ツノマタ類アオサ類 マクサ類 アラメ
1 60 100 30 0 85 5 5 5 4.69 2.78 0 0.61 1.3
2 80 100 100 100 80 0 0 0 5.26 1.74 0.02 3.5 0
3 75 100 80 80 100 0 0 0 2.76 2.23 0 0.53 0
4 40 80 30 25 95 0 5 0 3.33 3.01 0 0.32 0
5 100 100 100 100 95 0 5 0 5.21 4.25 0 0.96 0
6 45 80 100 85 100 0 0 0 3.26 1.05 0 2.21 0
7 100 100 100 100 95 0 5 0 7.7 3.24 0 4.46 0
8 35 50 100 90 100 0 0 0 3.59 3.29 0 0.3 0
9 75 100 100 60 100 0 0 0 3.1 2.03 0 1.07 0
10 65 40 100 100 95 0 5 0 3.7 3.42 0 0.28 0
11 100 75 50 90 100 0 0 0 3.37 2.73 0 0.64 0
12 55 80 100 100 100 0 0 0 3.27 3.21 0 0.06 0
13 100 100 55 100 100 0 0 0 4.2 2.82 0 1.38 0
14 80 70 100 100 95 0 5 0 3.5 2.75 0 0.75 0
15 100 55 70 45 95 0 5 0 4.21 3 0 1.21 0
16 55 40 80 95 90 5 5 0 3.48 3.17 0.13 0.18 0
平均 72.81 79.38 80.94 79.38 95.31 0.63 2.50 0.31 4.04 2.80 0.01 1.15 0.08
標準偏差 23.02 22.57 26.09 30.87 5.91 1.71 2.58 1.25 1.22 0.75 0.03 1.24 0.33
増殖具NO 湿重量（ｇ）スラグ単体2m②
上面被覆度（％） 全体種類別湿重量（ｇ）側面被覆度（％）
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